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177Miscellanea
Poročilo o delovanju Študentske 
sekcije DAHŠ v letih 2003 do 
2005
V začetku študijskega leta 2003/04 
smo po zgledu prejšnjih generacij 
pripravili uvodno srečanje za prve 
letnike. Žal je bila udeležba borna; 
prišlo je namreč več starejših kole-
gov, ki so bili pripravljeni deliti svoje 
izkušnje, kot pa mlajših študentov, 
ki bi se hoteli iz njih česa naučiti. 
Med letom je nekaj študentk po-
magalo prepisovati Wiesthalerjev 
slovar.
V spomladanskem času smo organi-
zirali brucovanje, ki je po udeležbi 
sodeč kar dobro uspelo. Ostalih 
idej, želja in predlogov, kaj vse bi 
lahko še storili, je bilo veliko, žal pa 
se je ustavilo, ko je bilo treba prevze-
ti pobudo in zadeve izpeljati.
Podobno je bilo v preteklem letu 
2004/05. Zaradi izkušenj minule-
ga leta nismo sklicali uvodnega 
sestanka, ampak smo sodelovanje 
med vsemi študenti želeli povečati s 
pomočjo spletnega foruma, ki je ob 
pomoči prof. Movrina tudi zaživel. 
na vabilo se je odzvalo sorazmerno 
malo študentov, a kljub temu se je 
forum izkazal kot koristen pripomo-
ček. Morda bi sodelovanje povečali 
z objavami študijskega gradiva in 
zapiskov predavanj.
Tudi lansko leto je nekaj študentk 
pomagalo z zadnjimi prepisi za 
Wiesthalerjev slovar.
Skozi vse leto si nas je nekaj študen-
tov prizadevalo, da bi se oblikovala 
dramska skupina. Potencialni igralci 
smo se pod mentorstvom jere Ivanc 
enkrat celo sestali, a žal je manjkala 
gonilna sila, ki bi s pomočjo naših 
idej znala skupino dejansko voditi. 
Vsekakor bi bilo letos vredno po-
skusiti znova.
nekaj podobnega se je zgodilo 
s prepisovanjem in prevajanjem 
priročnega nemško latinskega slo-
varja. Začetno navdušenje je bilo 
veliko, a prekinile so ga poletne 
počitnice oz. izpitno obdobje. Kljub 
temu še vedno nameravamo slovar 
posloveniti.
V spomladanskem času smo prire-
dili brucovanje in upam, da se bo 
tradicija brucovanj ohranila. 
Omeniti bi veljalo tudi enodnevno 
ekskurzijo na Ajdno, ki smo jo pri-
pravili ob pomoči dAhŠ in ŠOFF. 
udeležba je bila tudi s študentske 
strani pohvalna, kar kaže, da je 
želja po ekskurzijah res velika in še 
kakšen izlet ne bi bil odveč.
V splošnem lahko rečem, da se je v 
dveh letih porodilo veliko idej, a žal 
se jih je le malo udejanjilo. upam, 
da bo mojemu nasledniku uspelo za-
četo dokončati, pri čemer mu lahko 
obljubim pomoč starejših študentov. 
Mesto predstavnika študentske sek-
cije bo namreč v prihodnje po vsej 
verjetnosti prevzel jure Kovačik, ki 
mu želim veliko uspešnega sodelo-
vanja in delovne energije.
neža Sagadin
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